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LIBRARIAN’S REPORT.
To the Honorable Legislature o f Massachusetts.
The Librarian of the State Library, in accordance with the 
General Statutes, chap. 5, sect. 3, presents tire following as 
his Animal Report.ADDITIONS TO THE STATE LIBRARY FROM OCTOBER 1, 1870, TO SEPTEMBER 30, 1871.
R EC EIV E D  BY PU RCHA SE.
A.
Abstract of the Sufferings of the People call’d Quakers. From 
1650 to 1666. London, 1733-38. . . . . .  3
Adams, A. U. History of the Town of Fair Haven, Vt.
Fair Haven, 1870. . . . . . . . .  1
Adams, Francis. The Elementary Education Act, 1870. 
London, [1870]. . . . . . . . . .  1
Adventures of Uncle Sam, in Search after his Lost Honor.
By Frederick Augustus Fidfaddy. Middletown, 1816. . 1
Alexander, William. History of Women. Dublin, 1779. . 2
Allen, Joseph. Genealogical Sketches of the Allen Family of
Medfield. Boston, 1869....................................................................1
Allibone, S. A. Critical Dictionary of English Literature, 
and British and American Authors. Yol. 2. Philadelphia,
1870. . 1
4 STATE LIBRARY. [Oct.
V OLUM ES.
Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique 
pour l’année 1869-71. Gotha, [1868-70]. . . • . . 3
American Annual Cyclopaedia and Register of Important 
Events of the Year 1870. Yol. 10. Hew York, 1871. . 1
American Journal of Insanity. Yol. 27. Utica, 1870-71. . 1
American Journal of Science and Arts. 2d Series, Vol. 50;
3d Series, Yol. 1. New Haven, 1870-71...............................2
American Law Review. Vol. 5. Boston, 1871. . . .  1
American Law Times. Yol. 3. Washington, 1870. . . 1
American Law Times Reports. Yol. 3. Washington, 1870. 1
American Literary Gazette and Publishers’ Circular. Yol. 15,
1C. Philadelphia, 1870-71. ............................................. 2
American Naturalist. Yol. 3, 4. Salem, 1870-71. . . 2
American Remembrancer ; or Essays, Resolves, &c., relative 
to the Treaty with Great Britain. Philadelphia, 1795. . 3
American Whig Review. New York, 1845-52. . . .  16
Amos, Sheldon. Difference of Sex as a Topic of Jurispru­
dence and Legislation. London, 1870. 1
Andrews, Alfred. Genealogy and Ecclesiastical History [of
New Britain, Conn.]. Chicago, 1867.................................... 1
Anniversary Calendar, Natal Book, and Universal Mirror. 
London, 1832. . . . . . . . . .  2
Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 1866-70.
Paris, 1866-70. . . . . . . . . .  5
Annual Register for 1868-70. London, 1869-71. . . .  3
Annual of Scientific Discovery, 1868-71. Boston, 1869-71. . 4
Ansell, G. F. The Royal Mint. 3d Ed. London, 1871. . 1
Army and Navy Journal. Yol. 7, 8. New York, 1869-71. . 2
Arnold, Edwin. The Marquis of Dalhousie’s Administration 
of British India. 2 vol. in 1. London, 1862-65. . . 1
Arnott, Neil. Observations on National Education. New 
Ed. London, 1870. . . . . . . . . 1
Ashmead, J. W. Reports of Cases in the Courts of Common 
Pleas, Quarter Sessions, Oyer and Terminer, and Orphans’ 
Court of the First Judicial District of Pennsylvania. St. 
Louis, 1871. . . . . . . . . .  1
Atlantic Monthly. Yol. 26, 27. Boston, 1870-71. . . 2
Atlantis, The ; or Register of Literature and Science of the 
Catholic Univesity of Ireland. February, 1870. London,
1870..............................................................................................
Austro-Hungarian Empire and the Policy of Count Beust.
By an Englishman. London, 1870. 1
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VOLUM ES.
Ayckbourn, Hubert. Practice of the High Court of Chan­
cery. 9tli Ed. London, 1870. . . . . . . 1
B.
Backus, Isaac. History of New England. W ith Particular 
Reference to the Baptists. 2d Ed., by David Weston. 
Newton, 1871. . . . . . . . . .  2
Baedeker, Carl. Handbook for Travellers. Northern Italy 
and Corsica. 2d Ed. Coblenz, 1870. . . . .  1
Bain, Alexander. Logic. Part 1st, Deduction. Part 2d, In­
duction. London, 1870.....................................................................2
Bankers’ Magazine, and Statistical Register. Vol. 5, 3d Series.
New York, 1870-71............................................................................1
Barclay, D. R. Digest of the Decisions of the Supreme Court 
of Missouri. St. Louis, 1859-68. . . . . .  2
Bastiat, Frédéric. Harmonies of Political Economy. Trans­
lated by P. J. Sterling. 2 pt. in 1. London, 1860-70. . 1
Beale, D. Reports on the Education of Girls. London, [1870]. 1
Beeton, S. O. Dictionary of Universal Biography. 2d Ed. 
London, [1870]. . . . . . . . . .  1
Bell, Evans. “ Our Great Vassal Empire.” London, 1870. . 1
Benedict, R. D. Reports of Cases in the District Courts of 
the United States within the Second Circuit. Vol. 2. New
York, 1870........................................................................................... 1
Bernard, Mountague. Neutrality of Great Britain during the 
American Civil War. London, 1870. . . . .  1
Berwick, George. The Forces of the Universe. London,
1870.......................................................................................................1
Bevan, Edward. The Honey Bee. London, 1870. . . 1
Bicknell, G. W. History of the Fifth Regiment Maine Vol­
unteers. Portland, 1871................................................................... 1
Bicknell, T. W. Historical Address and Poem delivered at 
the Centennial Celebration of the Incorporation of Barring­
ton, June 17, 1870. Providence, 1870............................................1
Bigelow, M. M. Reports of Life and Accident Insurance 
Cases in the American Courts prior to January, 1871. [Vol.
1.] New York, 1871......................................................................... 1
[Bigg, James.] Standing Orders of the Lords and Commons 
relative to Private Bills. London, 1870. 1
Bingham, Caleb. The American Preceptor. Rutland, 1818. 1
---------  The Columbian Orator. 17th Ed. Boston, 1814. . 1
Bird, Robert. Physiological Essays. London, 1870. . . 1
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VOLUM ES.
Blackwood’s Edinburgh Magazine. Vol. 108, 109. Yew
York, 1870-71.....................................................................................2
Blandford, G. F. Insanity and its Treatment. Edinburgh,
1871......................................................................................................1
Blatchford, Samuel. Reports of Cases in the Circuit Court 
of the United States for the Second Circuit. Yol. 7. Yew
York, 1871.......................................................................................... 1
Bollaert, William. The Wars of Succession of Portugal and 
Spain, from 1826 to 1840. London, 1870. . . . .  2
Bolus, Frederic. Synoptical Account of the Great European 
Battles and Sieges from 1700 to 1869. London, 1870. . 1
Boston. Orations delivered to commemorate the Evening of 
the Fifth of March, 1770. 2d Ed. Boston, 1807. . . 1
Boston Daily Advertiser. July, 1870—June, 1871. Boston,
1870-71..............................................................................
Boston Daily Evening Traveller. July, 1870—June, 1871.
Boston, 1870-71. • • • • • ■ * • •
Boston Director}’', 1832-71. Boston, 1832-71.
Boston Post. July, 18/0—June, 18/1. Boston, 18/0—/l. 
Bottalla, Paul. The Pope and the Church. London, 1868-70. 
Bourdin, M. A. Exposition of the Land Tax. 2d Ed. Lon­
don, 1870. . . .
Boutwell, G. S. Speeches and Papers relating to the Rebel­
lion and the Overthrow of Slavery. Boston, 1867. .
Braim, T. II. Yew Homes: the Australian Colonies and 
Yew Zealand regarded as Homes for Emigrants. London,
1870.......................................................... .........
Bray, A. E. Revolt of the Protestants of the Cevennes.
London, 1870..............................................................................
Brentano, Lujo. History and Development of Gilds and the 
Origin of Trade-Unions. London, 1870. . . . .  
Brewer, E. C. Dictionary of Phrase and Fable. London,
[1870]..........................................................................................
Briffault, F. T. The Prisoner of H am : the Captivity and
Escape of Prince Yapoleon Louis. 2d Ed. London, 1870. 1
Biwhtly, F. C. Analytical Digest of the Laws of the United 
■ Spates. 1857-69. Vol. 2. Philadelphia, 1869. . . 1
British Association for the Advancement of Science. Report
of the 37th-40th Meeting, 1867-70. London, 1868-71. . 4 •
Brown, H. S. Lectures to Working Men. London, 1870. . 1
Buchner, Louis. Force and Matter. Edited by J. F. Colling- 
wood. 2d English Ed. London, 1870..................................1
LO
 
LO
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Buck, George. History of the Life and Reigne of Richard 
the Third. London, 1647. . . . . . . .  1
Bump, O. F. Law and Practice in Bankruptcy. New York,
1871...................................................................................................... 1
Bungener, L. F. Rome and the Council in the 19th Century.
From the French. Edinburgh, 1870. . . . . .  1
Burleigh, J. B. The Legislative Guide. 4tli Ed. Philadel­
phia, 1853.............................................................................................1
C.
Caillie, Réné. Travels through Central Africa to Timbuctoo.
Yol. 1. London. 1830....................................................................... 1
Calamy, Edmund. The Nonconformist’s Memorial. 2d Ed. 
London, 1802-03. . . . . . . . .  3
Campbell, Robert. The Law of Negligence. London, 1871. 1
Carlyle, Alexander. Autobiography. Boston, 1861. . . 1
Castle, E. J. The Law of Commerce in Time of War. Lon­
don, 1870..............................................................................................1
Chadwick, John. Christianity versus Paganism. Seven letters. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
Charlevoix, P. F. X. de. History and General Description of 
New France. Translated by J. G. Shea. Yol. 5. New
York, 1871............................................................................................1
Charnock, R. S. Etymology of Cornish Surnames. London,
1870.......................................................................................................1
Chauncy, Charles. Seasonable Thoughts on the State of 
Religion. Boston, 1743. . . . . . . .  1
Chesney, Lieut.-Col., and Reeve, Henry. The Military Re­
sources of Prussia and France. London, 1870. 1
Cloister Legends. 2d Ed. London, 1871. . . . . 1
Cobden, Richard. Speeches on Questions of Public Policy.
Edited by John Bright and J. E. T. Rogers. London, 1870. 2
Colburn, Jeremiah. Bibliography of the Local History of
Massachusetts. Boston, 1871........................................................... 1
[Coleman, William.] Collection of Facts and Documents 
relative to the Death of Alexander Hamilton. New York,
1804.......................................................................................................1
Commercial and Financial Chronicle, and Hunt’s Merchants’ 
Magazine. Vol. 12. Jan.-June, 1871. New York, 1871. 1
Congregational Quarterly. Yol. 12. New Series, Vol. 2. 
Boston, 1870. . . . . . • 1
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Connecticut Historical Society. Collections. Vol. 2. Hart­
ford, 1870.................................................................................... 1
Connecticut Reports. Digest of Reported Cases. By S. E. 
Baldwin. Boston, 1871. . . . . . . .  1
Cooley, T. M. Digest of the Reported Cases contained in the
Michigan Reports. Ann Arbor, 1866.................................... 1
Cooper, W. F. Tennessee Reports. Hew Ed., from Overton 
to Meigs, inclusive. Yol. 1-4. St. Louis, 1870-71. . . 4
Corfield, W. II. The Treatment and Utilisation of Sewage.
2d Ed. London, 1871. . . . . . . .  1
Cox, E. W . The Law of Joint-Stock Companies and other 
Associations. 7th Ed., by C. J. O’Malley. London, 1870. 1
---------  and Saunders, T. W. The Criminal Law Consolida­
tion Acts. 3d Ed. London, 1870. . . . . .  1
Cox, Homersham. The Law and Science of Ancient Lights.
2d Ed. London, 1871. . . . . . . .  1
Crafts, W. A. The Southern Rebellion. Boston, 1862-67. 2
Cutler, John. The Law of Naturalization, as amended by the 
Naturalization Acts, 1870. London, 1871. . . .  1
D.
Daelli, G. Relic of the Italian Revolution of 1849. New
Orleans, [ 1 8 5 0 ? ] ........................................................................1
Dana, R. H., Jr. The Seaman’s Friend. 8th Ed. Boston,
1856...................................................................................................... 1
Davis, C. H. S. History of Wallingford, Conn., including 
Meriden and Cheshire. Meriden, 1870. . . . 1
Davis, H. F. A. The Law of Building and Freehold Land 
Societies. London, 1870. . . . . . . .  1
Davis, Jefferson. Life, with a Secret History of the Southern 
Confederacy. By E. A. Pollard. Philadelphia, [1869]. . 1
Democratic Review. Washington, 1838-52. . . . .  31
Dexter, II. M. The Church Polity of the Pilgrims the Polity 
of the New Testament. Boston, 1870. 1
Dicey, A. V. Treatise on the Rules for the Selection of the 
Parties to an Action. London, 1870. 1
Discussions on the Constitution proposed to the People of 
Massachusetts by the Convention of 1853. Boston, 1854. 1
Drake, S. G. Result of Researches among the British Ar­
chives for Information relative to the Founders of New 
England. Boston, 1860. 1
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Dumesnil, the Abbe. Recollections of the Reign of Terror. 
Edited by Baron Ernouf. Translated by J. C. Brogan. 
Dublin, 1870. . . . . . . . . 1
Durfee, Calvin. Williams Biographical Annals. Boston, 1871. 1
Dusenbury, B. M. Monument to the Memory of Andrew 
Jackson, containing Eulogies and Sermons. Philadelphia,
1848.......................................  1
Duyckinck, E. A. National History of the W ar for the 
Union. New York, [1861-65 ?]. . . . . 3
E.
Eekavdt, Julius. Modern Russia. London, 1870. . . 1
Edinburgh Review. Vol. 132, 133. New York, 1870-71. . 2
Edwards, Edward. Lives of the Founders of the British 
Museum, 1570-1870. London, 1870. 1
Ellis, Robert. The Asiatic Affinities of the Old Italians. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
England or Rome. The Reunion of Christendom. By a Lay 
Member of the Church of England. London, 1870. . . 1
Evans, W. F. The Mental Cure. Glasgow, 1870. . . 1
Everybody’s Toast Book, and Convivial Companion. By an 
Adept. Philadelphia, [ 1851]. . . . . . .  1
Ewald, A. C. “ Our Constitution.” London, 1867. . . 1
F.
Faraday, Michael. Faraday as a Discoverer. By John Tyn­
dall. New Ed. London, 1870. . . . . .  1
-------- Life and Letters. By Dr. Bence Jones. London, 1870. 2
Fawcett, M. G. Political Economy for Beginners. London,
1870.......................................................................................................1
Field, George. The Rudiments of Colours and of Colouring. 
Revised by Robert Mallet. London, 1870. . . . 1
Figuier, G. L. Mammalia. London, 1870........................................1
----:----Primitive Man. London, 1870............................................ 1
Finlason, W . F. History of Law of Tenures of Land in 
England and Ireland. London, 1870. 1
-------- Report of the Case of the Queen v. Gurney and others
in the Court of Queen’s Bench. London, 1870. . . 1
Fisher, R. A. Digest of Reported Cases in the House of 
Lords, Privy Council, [etc.], 1756-1870. Founded on the 
Analytical Digest by Harrison. London, 1870.. . . 5
2
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VOLUM ES.
Footprints of Popery : or, Places where Martyrs have suf­
fered. From the London Ed. Boston, 1846. .
Forbes, C. S. Iceland; its Volcanoes, Geysers, and Glaciers. 
London, 1860. . . . . . . • •
Foss, Edward. Biographical Dictionary of the Judges of 
England, 1066-1870. London, 1870.. . . . .
Fox, C. J. Recollections of [his] Life. By B. O. Walpole. 
[London], 1806. #.
Franklin, Conn. Celebration of the 150th Anniversary of the 
Primitive Organization of the Congregational Church and 
Society, Oct. 14, 1868. New Haven, 1869.
G.
Galton, Douglas. Address on the Construction of Hospitals. 
London, 1869. . . . • • • • • •
Garibaldi, Giuseppe. The Rule of the Monk ; or Rome in the
19th Century. London, [1870].............................................
[Gatford, Lionel.] Compendious Remonstrance of the Sad 
State of the English Colonie in Virginea. London, 1657. 
Genesis of the Angels : or, the Mosaic Narrative of Creation 
and Geology reconciled. Glasgow, 1870. . . . .
Gentleman’s Magazine and Historical Review. June, 1862 
November, 1870. London, 1862—70. •
Georgia Historical Society. Collections. V ol. 2. Savannah,
1842................................................................... ........
Gillet, R. H. The Federal Government. New York, 1871. 
Ginsburg, C. D. The Moabite Stone. 2d Ed. London, 1871. 
Goddard, T. H. History of the most Prominent Banks in 
Europe [and] America. New Fork, 1831.
Godkin, James. The Land-War in Ireland. London, 1870. 
Godman, F. Du C. Natural History of the Azores, or West­
ern Islands. London, 1870.......................................................
Gordon, Janet. The Spanish Inquisition. Edinburgh, 1870. 
Grant, Daniel. Home Politics, or the Growth ot Trade con­
sidered in its relation to Labour, Pauperism and Emigration. 
London, 1870.
Gray, Horace, Jr. Reports of Cases in the Supreme Judicial 
Court of Massachusetts. Vol. 16. Boston, 1871. (2 copies.) 
Great Britain. Mineral Statistics of the United Kingdom 
for 1868, 69. By Robert Hunt. London, 1869-70. .
______[Miscellaneous Parliamentary Documents.] London.
18
1
1
1
1
1
1
1
2
106
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Great Britain. Statutes. Revised Ed. Yol. 1, 2. 1235-6—
1770. London, 1870-71. . . . . . . .  2
------Statutes. Chronological Table of, and Index to the
Statutes to the End of the Session of 1869. London, 1869. 1
------Law Reports. Chancery Appeal Cases, including
Bankruptcy and Lunacy Cases. Edited by G. W. Hem­
ming. Yol. 5. London, 1870................................................. 1
------------- Court of Common Pleas. Reported by John
Scott and Henry Bompas. Edited by J. R. Bulwer. Yol.
5. London, 1870. • . . . . . . . !
----------------Court of Exchequer. Reported by James Ans-
tie and Arthur Charles. Edited by J. R Bulwer. Yol. 5. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
----------------Court of Queen’s Bench. Reported by William
Mills and Henry Holroyd, and by E. A. C. Schalch. Edited 
by J. R. Bulwer. Yol. 5. London, 1870. 1
----------------English and Irish Appeal Cases. Reported by
Charles Clark. Vol. 4. London, 1870. . . . 1
--------------- - Equity Cases. Edited by G. W. Hemming.
Yol. 9, 10. London, 1870.................................................................2
--------------- - Public General Statutes. 1870. Yol. 5. Lon­
don, 1870. . . . . . . . . . .  1
Greene, Nathanael. Life. By G. W. Greene. Yol. 2, 3.
New York, 1871. . .................................... - . 2
Greg, W. R. Political Problems for our Age and Country. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
Grosvenor, W. M. Does Protection protect ? Examination 
of the Effect of Different Forms of Tariff upon American 
Industry. New York, 1871. . . . . . .  1
Guy, W. A. Public Health. London, 1870. . . .  1
H.
Ilackett, John. Select and Remarkable Epitaphs. London,
1757.............................................................................................. 2
Hakluyt Society. Works issued by the Society. London,
1850-69........................................................................................  9 *
Contents.
Benzoni, Girolamo. History of the New World.
Correa, Gaspar. Three Voyages of Vasco da Gama.
Cortes, Hernando. Fifth Letter to the Emperor Charles V.
Fletcher, Francis. The World encompassed by Sir Francis Drake. 
Hakluyt, Richard. Divers Voyages touching the Discovery of 
America.
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Morga, Antonio cle. The Philippine Islands.
Orléans, P. J. d’. History of the Two Tartar Conquerors of China, 
including Two Journeys into Tartary of P. Yerbiest, and Pather 
Pereira’s Journey into Tartary.
Soto, Hernando de. Discovery and Conquest of Terra Florida.
Vega, Garcilaso de la. First Part of the Royal Commentaries of 
the Yncas.
VOLUM ES.
Hall, W. W. The Guide-Board to Health, Peace, and Com­
petence. Springfield, [1869]. . . . . . .  1
Hallilay, Richard. Digest of the Questions asked at the 
Final Examination of Articled Clerks in Common Law, 
Conveyancing, and Equity. 6th Ed. By George Badham. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
Hansard, T. C. Parliamentary Debates. 3d Series. Yol.
189, 194-205. London, 1867-71.............................................  13
Hanson, Alfred. The Acts relating to Probate, Legacy, and 
Succession Duties. 2d Ed. London, 1870. . . . 1
Hargreaves, J. G. Blunders of Vice and Folly. London, 1871. 1
Harper’s New Monthly Magazine. Yol. 41, 42. New York,
1870-71................................................................................................2
Harper’s Weekly. Yol. 14. New York, 1870. . . .  1
Hartt, C. F. Scientific Results of a Journey in Brazil. Geol­
ogy an(l Physical Geography of Brazil. Boston, 1870. . 1
Haydn, Joseph. Universal Index of Biography. Edited by 
J. B. Payne. London, 1870. . . . . . .  1
Heard, J. B. The Tripartite Nature of Man. 3d Ed. Edin­
burgh, 1870................................................................................. 1
Hedaya, or Guide: a Commentary on the Mussulman Laws. 
Translated by Chartes Hamilton. 2d Ed. by S. G. Grady. 
London, 1870. 1
Henfrey, H. W. Guide to the Study and Arrangement of
English Coins. London, 1870.........................................................1
Herodotus. History. By George Rawlinson, Sir Henry Raw- 
linson, and Sir J. G. W ilkinson. 1 ol. 3, 4. London, 1862. 2
Ilerschel, Sir J. F. W. Meteorology. 2d Ed. Edinburgh,
. 1862..............................................................................................1
Hersey, Charles. History of Worcester, Mass. From 1836 
to 1861. Worcester, [1862]. . . . . . .  1
Hislop, Alexander. The Proverbs of Scotland. 3d Ed. 
Edinburgh, [1870]. . . . . . . . .  1
History of Ancient and Modern Coinage. Boston, 1871. . 1
Holds worth, W. A. The Elementary Education Act, 1870. 
London, [1870]. . 1
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Holgnte, J. B. American Genealogy. New York, 1851. . 1
Holt, Joseph. Memoirs. Edited by T. C. Croker. London,
1838.................................................‘ ..................................... 2
Hoi well, J. Z. Narrative of the Deplorable Deaths of the 
English Gentlemen and others in the Black-IIole at Calcut­
ta, 20th June, 1756. London, 1758. . . . . .  1
Holy Eastern Church. By a Priest of the English Church. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
Horsmanden, Daniel. The New York Conspiracy, or a His­
tory of the Negro Plot, 1741. New York, 1810. . . 1
Hosack, John. Mary Queen of Scots and her Accusers. 2d 
Ed. Yol. 1. Edinburgh, 1870. . . . . . .  1
Hough, F. B. History of Duryee’s Brigade. Albany, 1864. 1
—------  Papers relating to the Island of Nantucket, Martha’s
Vineyard, and other Islands Adjacent. Albany, 1856. . 1
Howard, H. R. History of P. A. Stewart, and his Adven­
ture in capturing and exposing the Great “ Western Land
P irate” and his Gang. New York, 1839.............................. 1
Humboldt, C. W. von. The Sphere and Duties of Govern­
ment. Translated by Joseph Coulthard, Jun. London,
[1870]......................................................................................... 1
Humphreys, H. N. History of the Art of Printing. London,
1868............................................................................................. 1
Hunt. A. J. The Law relating to Boundaries and Fences.
2d Ed. London, 1870. . . . . . . .  1
Hunt, Leigh. W it and Humour, selected from the English 
Poets. New Ed. London, 1870. . . . . .  1
Hunt’s Merchants’Magazine. Yol. 62, 63. New York, 1870. 2
-------- - Year Book, 1871. New York, 1871. (2 copies). . 2
Hunter, Henry. History of London and its Environs. Lon­
don, 1811..................................................................................... 2
Hutchinson, A. H. Try Lapland. A Fresh Field for Sum­
mer Tourists. London, 1870................................................... 1
I.
Indiana. Supplement to the Statutes of the State, embracing 
all Laws of a General Nature passed since th e . Edition of 
Gavin & Hord, by E. A. Davis. Vol. 3. Indianapolis,
1870.............................................................................................. 1
Inwood, William. Tables for the Purchasing of Estates. 19th 
Ed., with Tables by Fedor Thoman. London, 1870. . . 1
Ireland. Ancient Laws. Senchus Mor. Dublin, 1865-69. . 2
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Irish Land Question impartially considered. London, 1870. . 1
Ivory, Thomas. Pauperism and the Poor Laws. Edinburgh,
1870...................................................................................................... 1
J.
Jackson, James. Another Letter to a Young Physician. 
Boston, 1861. . . . . . . . . .  1
Jefferson, Thomas. Domestic Life. By S. N. Randolph.
New York, 1871................................................................................. 1
Jewitt, Llewellynn. Grave-mounds and their Contents. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
Jones, Alexander. Historical Sketch of the Electric Tele­
graph. New York, 1852. . . . . . . .  1
Journal de l’instruction publique. 14s Vol. 1870. Québec,
1870......................................................................................................1
Journal of Education for the Province of Ontario. Vol. 23,
1870. Toronto, 1870........................................................................ 1
Journal of Education for the Province of Quebec. 14th Vol.
1870. Quebec, 1870. . . . . . . . .  1
Joyce, P. W. Irish Local Names explained. Dublin, [1870]. 1
K.
Kansas. Laws, 1864, 66, 67, 69. Lawrence, Leavenworth, 
and Topeka, 1864r-69. . . . . . . . .  4
Kaye, J. W. History of the Sepoy War in India, 1857-58.
Vol. 2. London, 1870. . . . . . . . .  1
Keim, DeB. R. Sheridan’s Troopers on the Borders. Phil­
adelphia, 1870. . . . . . . . . .  1
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Senate Miscellaneous Documents. Washington, 1869. (2
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Executive Documents. Vol. 1-9, 12-14. 12 vol. in 14. Wash­
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Reports of Committees of the House. Washington, 1869.
(2 copies.) . . . . . . . . . .  6
House Miscellaneous Documents. Washington, 1869. (2
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Report on Commerce and Navigation. Washington, 1869.
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Report of the Commissioner of Agriculture. Washington,
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Consolidated Index of the Executive Documents from the 26th 
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Journals of the Senate and House of Representatives, June 
Session, 1870. Nashua, 1870. (2 copies.) . . .  2
Reports to the Legislature, June Session, 1870. Manchester,
1870............................................................................................. 1
Reports of Cases in the Supreme Judicial Court. By Amos
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Annual Reports of the Board of Education and Superintend­
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Public Acts, May Session, 1870. Hartford, 1870. (2 copies.) 2
Private Acts and Resolutions, May Session, 1870. New 
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ford, 1870..............................................................................................1
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sing. Vol. 2. New York, 1871............................................. 1
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Reports of Cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
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1870..............................................................................................
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1870..............................................................................................
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1867...............................................................................................1
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1870 ...........................................................................................1
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Annual Report of the Secretary of State, 1870. Columbus,
1871...................................................................................................... 1
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Orleans, 1870....................................................................................... 1
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1868- 70............................................................................................ 3
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Hawkins, Reporter. New Orleans, 1868-69. . . .  3
Digest of Reported Decisions of the Supreme Court from the 
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Walker. New York, 1870. . . . . . .  1
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1869- 71............................................................................................ 2
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1870.......................................................................................................1
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Chicago, 1870..................................................................................... 1
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Reports of Cases in the Supreme Court. By T. G. Jones.
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Supplemental Digest of the Decisions of the Supreme Judi­
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17th Annual Report of the State Superintendent of Common 
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1865...................................................................................................... 1
Acts, 1866-67. Little Rock, 1867. . . . . .  1
Acts, Resolutions and Memorials, 1871. Little Rock, 1871. . 1
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1869...................................................................................................... 3
Joint Documents, 1869. Lansing, 1869. 1
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Lansing, 1869......................................................................................1
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1870...................................................................................................... 1
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Report on the Geological Survey. By C. A. White. Des 
Moines, 1870........................................................................................2
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Reports of Cases in the Supreme Court. By O. M. Con­
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c o p i e s . ) ..........................................................................................2
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Acts and Resolutions, 1870. Salem, 1870. . . . .  1
Journal of the Senate Proceedings, 1870. Salem, 1870. . 1
Journal of the House Proceedings, 1870. Salem, 1870. . . 1
[Message and Documents], 1870. Salem, 1870. 1
Reports of Cases in the Supreme Court, 1862-69. B y J . G. 
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General and Special Laws, 1862. Saint Paul, 1862. . . 1
General Laws, 12th Sess., 1870. Saint Paul, 1870. . . 1
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Journal of the House of Representatives, 1856, 66, 70. Saint
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Executive Documents, 1869. St. Paul, 1870. . . .  1
Reports of Cases in the Supreme Court. Yol. 14. By W.
A. Spencer. Saint Paul, 1870......................................................... 1
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Senate Journal, 1870. Topeka, 1870. . . . . .  1
House Journal, 1870. Topeka, 1870. . . . . .  1
Public Documents, 1870. Topeka, 1870. 1
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Reports of Cases in the Supreme Court. By Alfred Helm, 
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Reports of Cases in the Supreme Court. By J. M. Wool- 
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1871...................................................................................................... 1
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Columbus, 1871...................................................................................1
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bus, 1871.............................................................................................. 1
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1871.........................................................  1
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1871.......................................................................................................1
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1871..............................................................................................1
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1870. Columbus, 1871..............................................................1
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Columbus, 1871...........................................................................1
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1871..................................................................................... ......... i
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1871...............................‘ ................................................... i
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1871............................................................................  i
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gusta, 1 8 7 0 . ................................................................................. 1
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4th Report of the Commissioner of Fisheries, 1870. Augusta,
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gusta, 1 8 7 1 . ................................................................................ 1
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don, 1869..................................................................................... 1
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Letter from the Canal Commissioners respecting the Improve­
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Ottawa, 1871........................................................................................1
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Statutes, 1870-71. Toronto, 1 8 7 1 . .................................... 1
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1867, 68. Gravenhage, 1869-70............................................. 2
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1796...................................................................................................... 1
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ington, 1822......................................................................................... 1
1371.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 41
PA M PH LETS.
Boston. Mercantile Library Association. 30th and 33d An­
nual Reports. Boston, 1 8 5 0 - 5 3 . .................................... 2
Buffalo. Historical Society. Proceedings at the Annual Meet­
ing, Jan. 11, 1871. Buffalo, 1871............................................1
Chicago. Hoard o f  Trade. 3d and 5th Annual Statements of 
Trade and Commerce, 1860, 62. Chicago, 1861-63. . . 2
Hazard, R. G. Discourse on the Character and Writings of 
Chief Justice Durfee. Providence, 1848. 1
Kendall, James. Discourse delivered Jan. 1, 1850, upon the 
50th Anniversary of his Ordination as Pastor of the First
Church in Plymouth. Plymouth, 1850......................................... 1
Official Army Register, 1867-69. Washington, 1867-69. . 3
Parsons, Usher. Battle of Lake Erie. A Discourse. Prov­
idence, 1853......................................................................................... 1
Perkins Institution and Massachusetts Asylum for the Blind.
18th Annual Report. Cambridge, 1850........................................ 1
Potter, E. R. Address delivered before the R. I. Historical 
Society, Feb. 19, 1851. Providence, 1851. 1
St. Louis, Mo. Proceedings of the River Improvement Con­
vention, Feb. 12 and 13, 1867. St. Louis, 1867. . . 1
17
Volumes received by Donations.
V OLUM ES.
American Unitarian Association. Tracts. Army Series.
Boston, 1865........................................................................................ 1
Argentine Republic. Codigo civil de la Republica Argentina.
Redactado por D. V. Sarsfield. Nueva York, 1870. . . 1
Boston. Annual Rejjort of the School Committee, 1869. 
Boston, 1870. . . . . . . . . .  1
--------  Auditor of Accounts’ Annual Report of Receipts
and Expenditures, 1868-69, 1870-71. Boston, 1869-71. 2
--------  Documents for the Year 1870. Boston, 1871. . . 3
■--------  City Hospital. Medical and Surgical Report. Bos-
ton, 1870............................................................................................... 1
--------  Mercantile Library Association. Index to the Cata­
logue of Books. Boston, 1869............................................................1
--------  Provident Association. lst-19th Annual Report,
1852-70. Boston, 1852-70................................................................. 1
Boston Morning Journal. July, 1870—June, 1871. Boston, 
1870-71.................................................................................................26
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Connecticut. Board o f Education. Annual Report, 1871.
New Haven, 1871. . . . . . . . .  1
Genin, T. H. Selections from [his] Writings. New York,
1869................................................. ' ........................................1
Gewerbeblatt fur das Grossherzogthum Hessen. 33“ Jahrgang,
1870. Darmstadt, 1870................................................................... 1
Groton, Mass. Lawrence Academy. Catalogue of the Li­
brary. Lowell, 1850. ........................................................................ 1
Harvard College. Museum o f Comparative Zoology. Illus­
trated Catalogue. No. 1-3. Cambridge, 1865-70. . . 3
Haverhill, Mass. Municipal Register. Haverhill, 1870. . 1
Lawrence, Mass. Municipal Register. Lawrence, 1870. . 1
Leominster, Mass. Free Public Library. Catalogue. Wor­
cester, [1871].......................................................................................1
Lyman, Theodore. Papers relating to the Garrison Mob.
Cambridge, 1870. . . . . . . • • 1
Lynn, Mass. City Documents, 1869, 70. Lynn, 1870-71.
(3 copies of 1870.) . . . . . . . .  4
--------  Report on the Introduction of Water, 1870. Lynn,
1870. (2 copies.) . ...................................................................... 2
Massachusetts Historical Society. Collections. Yol. 9, 4th 
Series; Yol. 1, 5th Series. Boston, 1871. . . .  2
---------  Proceedings, 1869-70. Boston, 1871. 1
Minnesota. Annual Report of the Superintendent of Public 
Instruction for the year ending Sept. 30, 1870. St. Paul,
1871.......................................................................................................1
---------  Statistics for 1870. Saint Paul, 1871. 1
Minnesota Historical Society. Collections. Yol. 3. Part 1.
St. Paul, 1870..................................................................................... 1
Morse, O. A. Vindication of the Claim of A. M. W. Ball to 
the Authorship of the Poem, Rock me to Sleep, Mother.
New York, 1867. . . . . . . . .  1
Murphy, J. N. Ireland, Industrial, Political, and Social. 
London, 1870. . . . . . . . . .  1
National Insurance Convention. 1st Session. Official Report.
New York, 1871. (7 c o p ie s . ) ......................................................7
New York. Banking .Department. Annual Report of the 
Superintendent relative to Savings Banks. Alban)’-, 1870. 1
--------- Insurance Department. 11th Annual Report. Albany,
1870.....................................................................................  1
--------- State Prisons. 22d and 28d Annual Reports.
Albany, 1870-71................................................................................. 2
ISTI.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 43
V OLUM ES.
New York Chamber of Commerce. 13th Annual Report,
1870-71. New York, 1871...............................................................1
Pennsylvania. Commissioners o f  Public Charities. 1st An­
nual Report. Harrisburg, 1871........................................................ 1
Philadelphia. 1st Annual Message of D. M. Fox, Mayor, 
with the Accompanying Documents, Apr. 21, 1870. [Phil­
adelphia, 1870.] .   1
-------- Board o f  Health. Report, 1870. Philadelphia, 1871. 1
-------- Board o f Public Education. 51st and 52d Annual
Reports, 1869, 70. Philadelphia, 1870-71. . . .  2
St. Louis, Mo. 16th Annual Report of the Public Schools,
1870. St. Louis, 1871........................................................................ 1
-------- Public School Library. Catalogue, Classified and
Alphabetical. St. Louis, 1870.......................................................... 1
Shurtleff, N. B. Topographical and Historical Description of
Boston. Boston, 1871....................................................................... 1
Smithsonian Institution. Contributions to Knowledge. Yol.
17. Washington, 1871...................................................................... 1
United States. Journal of the House of Representatives.
2d Session, 41st Congress. Washington, 1870. (3 copies.) 3
-------- Department o f  Education. Technical Instruction.
Special Report of the Commissioner of Education. [Wash­
ington, 1 8 7 0 . ] ................................................................................. 1
-------- Department o f  the Interior. Register of Officers and
Agents in the service of the United States. Washington,
1870....................................................................................................... 1
-------- Department o f the Navy. Naval Observatory. Astro­
nomical and Meteorological Observations made during the 
Year 1868. Washington, 1871. . . . . . .  1
-------- Department o f  the Treasury. Annual Report on the
State of the Finances for the Year 1870. Washington,
1870. .   1
Vermont. 12th Report relating to the Registry and Returns 
of Births, Marriages and Deaths for the Year 1868. Rut­
land, 1870. ...........................................................................................1
Waterbury, Conn. Bronson Library. Catalogue. Water-
bury, 1870.............................................................................................1
Westfield, Mass. The Westfield Jubilee : Celebration of the 
200th Anniversary of the Incorporation of the Town, Oct.
6, 1869. Westfield, 1870.................................................................1
Whitaker’s Almanack for 1871. London, [1870]. . . . 1
44 STATE LIBRARY. [Oct.
V OLUM E8.
Wisconsin. Annual Report of the Secretary of State, 1870. 
Madison, 1870. . . . . . . . . .  1
-------- Legislative Manual, 1871. Madison, 1871. . . 1
Worcester. Free Public Library. Catalogue of the Circu­
lating Department, 1870. Worcester, [1870], 1
Zeitschrift fdr die landwirthschaftlichen Vereine des Grossher­
zogthums Hessen. 40er Jahrgang, 1870. Darmstadt, 1870. 1
74
Pamphlets received by Donation.
P  A ll PH LET8.
Abbott, B. V., and Barringer, V. C. Progress of the Revis­
ion of the Statutes of the United States. Washington,
1871.....................................................................................  1
Agassiz, L. J. R. Address delivered on the Centennial Anni­
versary of the Birth of Alexander von Humboldt. Boston,
1869..............................................................................................1
American Antiquarian Society. Proceedings at the Annual 
Meeting, 1870, and the Semi-Annual Meeting, April 26,1871.
Worcester, 1870-71............................................................................ 2
American Board of Commissioners for Foreigk Missions.
60tli Annual Report, 1870. Cambridge, 1870. 1
American Education Society. 55th Annual Report, 1871. 
Boston, 1871. . . . . . . . . .  1
Baden. Uebersicht der bürgerlichen Rechtspflege im Gross­
herzogthum Baden während des Jahres 1869. Carlsruhe,
1870.'...................................................................................................1
-------- Uebersicht der Strafrechtspflege im Grossherzogthum
Baden während des Jahres 1869, 70. Carlsruhe, 1870-71. 
Berkshire Agricultural Society. Transactions, 1870. Pitts-
field, 1870.............................................................................................1
Boston. Public Library. 19th Annual Report, 1871. Bos­
ton, 1871.............................................................................................. 1
--------  ----- Bulletin, No. 15-18. Boston, 1870-71. . . 4
•----------------Historical Fiction. Novels, Plays, Poems. 1st
Ed. April, 1871. Boston, 1871......................................................1
Bradlee, C. D. A Desire for Heaven. A Sermon preached
on Sunday, Sept. 3, 1871. Boston, 1871............................................ 1
Brooklyn, A7 lb Mercantile Library Association. 12th 
and 13th Annual Reports. Brooklyn, 1870-71. . . 2
1871.] PUBLIC DOCUMENT— No. 3. 45
P A M P H L E T S .
Buffalo Historical Society. Proceedings at the Annual Meet­
ing, Jan. 11, 1871. Buffalo, 1871. . . . . .  1
California. Statistical Report of the Surveyor-General for
1869. Sacramento, 1870................................................................... 1
Chandler, C. F. Report on the Quality of the Kerosene Oil
sold in the Metropolitan District. New York, 1870. . . 1
Chelsea, Mass. Roll of Honor. Chelsea, 1862. . . .  1
Chesapeake and Delaware Canal Co. 52d Annual Report.
Philadelphia, 1871............................................................................... 1
Chicago. Reform School. 15th Annual Report for the Year
ending March 31, 1871. Chicago, 1871......................................... 1
Childs, G. W. A Biographical Sketch. By James Parton.
Philadelphia, 1870............................................................................... 1
Cincinnati. Public Library. Annual Report, 1870-71. Cin­
cinnati, 1871. . . . . . . . . .  1
Cohasset, Mass. Centennial Anniversary, May 7, 1870.
Boston, 1870.........................................................................................1
Collier, D. L. Memorial Discourse. By W. P. Breed. Phil­
adelphia, 1869...................................................................................... 1
Cowley, Charles. The Ten-Hours Law. Argument before the 
Joint Special Committee of the Massachusetts Legislature,
March 22, 1871. Lowell, 1871.............................. ......... . 1
Dahlgren, Ulric. In Memoriam. Colonel Ulric Dahlgren.
By Byron Sunderland. Boston, 1864............................................. 1
Excelsior: or Murray’s Royal Asylum Literary Gazette. Sep­
tember, 1860. Perth, 1860...............................................................1
Fitchburg, Mass. Water Commissioners. 1st Annual Re­
port. Fitchburg, 1871.......................................................................1
Gilman, D. C. Address delivered at the Opening of the Con­
necticut Industrial School for Girls, Middletown, June 30,
1870. 2d Ed. New Haven, 1870...................................................1
Green, S. A. Bibliography of the Massachusetts Historical
Society. Boston, 1871.......................................................................1
Groton. Public Library. Catalogue. Groton, 1855. . . 1
■ ----- ------ Catalogue. Groton Junction, 1862. . . .  1
Harvard College. Catalogue of Officers and Students for
1870-71. Cambridge, 1870. . . . . . .  1
■ -----Report of the Committee of the Overseers appointed
to visit the Lawrence Scientific School during the Year 
1860. Boston, 1861. . . . . . . . .  1
-------- Museum o f  Comparative Zoology. Account of the
Organization and Progress of the Museum. Cambridge,
1871. . 1
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Harvard College. Museum o f  Comparative Zoology. Annual
Report, 1868-70. Boston, 1869-71........................................
---------- ----- Bulletin. Vol. 1, Nos. 8-13; Vol. 2, Nos. 1-5.
Cambridge, 1869-71. . . . . . . . .
-------- Peabody Museum o f American Archaeology and Eth­
nology. 3d Annual Report, 1870. Boston, 1870.
Hingham. Public Library. Address at the Dedication of 
the Library, July 5, 1869. By the Hon. Thomas Russell,
with an Appendix. Hingham, 1871.......................................
Hutton, A. B. Address Commemorative of the Virtues and 
Services of A. B. Hutton, by J. J. Barclay. Philadelphia,
1870. . ..................................................................................
Jarvis, Edward. [Review of] a Memoir of John Conolly. By
Sir James Clark. [1870.] . . . . . . .
•-------- - Trial of S. M. Andrews for the Murder of Cornelius
Holmes. [1870.] . . . . . . . .
Journal of Prison Discipline and Philanthropy. January, 1870.
Philadelphia, 1870.............................................................
Kelley, W. D. Dominica. Speech delivered in the House of 
Representatives, Jan. 27, 1871. Washington, 1871. .
King, T. S. Life, Writings, and Character. A Lecture, by
C. D. Bradlee. Boston^ 1870.......................................
Lawrence, Mass. Inaugural Address of S. B. W. Davis, 
Mayor, Jan. 2, 1871. Lawrence, 1871. . . . .
[Lee, Henry, Jri\ The Militia of the United States. Bos­
ton, 1864.......................................................................................
Lehigh Coal and Navigation Co. Report of the Board of 
Managers, 1871. Philadelphia, 1871. . . . .
Lexington, Mass. Oration delivered at the Dedication of the 
Town and Memorial Hall, April 19, 1871. By G. B. 
Loring. W ith the Proceedings. Boston, 1871.
Maine. Commissioner o f Fisheries. 4th Report, 1870. Au­
gusta, 1870. . . . . . . . . .
■ -----  Commissioner o f  Immigration. Report, 1870.
Augusta, 1871. . . . . . . . . .
■ ----- Railroad Commissioners. Report, 1870. Augusta,
1871. (2 c o p i e s . ) ...............................................................
■ ----- State Library. 10th Annual Report of the Librarian,
1871. Augusta, 1871. (2 c o p i e s . ) ....................................
Massachusetts. Railroad Commissioners. Report, 1870.
Boston, 1870.......................................................................
Massachusetts Agricultural College. 7th and 8th Annual 
Reports, 1870, 71. Boston, 1870-71.....................................
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 47
Massachusetts General Association of Congregational 
Churches. Minutes of the 68th Annual Meeting, Taunton,
June 21-23. Boston, 1 8 7 0 . ...................................................... 1
Massachusetts General Hospital. 57th Annual Report, 1870.
Boston, 1871.........................................................................................1
Massachusetts Institute of Technology. 6th Annual Cata­
logue of Officers and Students, 1870-71. Boston, 1870.
(2 copies.).......................................................................................... 2
Minnesota Historical Society. Annual Report, 1870. Saint
Paul, 1871.............................................................................................X
Minnesota Hospital for the Insane. 4th Annual Report, 1870.
Saint Paul, 1871................................................................................. 1
Mount Auburn Cemetery. Annual Report of the Trustees, 
1858-65, 67-71. Boston, 1858-71. . . . . .  13
Murray’s Royal Asylum for Lunatics. Catalogue of the
Library. Perth, 1 8 6 3 . ............................................................... 1
--------  Regulations and By-Laws, 1827, 58. Perth, 1827-58. 2
—------  Report for the Triennial Period, 1865-68. Perth,
1868............................................................................................... ..........
National Conference of Unitarian and other Christian 
Churches. Report of the [lst]-4 th  Meeting, 1865, 66, 68,
70. Boston, 1866-70................................................................4
Negri, Cristoforo. Discorso, letto all’ assemblea generale ten­
uta il 30 aprile 1871 nella sala degli arazzi del ministero
della pubblica istruzione. Firenze, 1871............................... 1
New Bedford. Free Public Library. 19th Annual Report
of the Trustees. New Bedford, 1871.............................................1
Newburyport, Mass. Public Library. 15th Annual Report.
Newburyport, 1870. ..........................................................................1
New England Female College. 22d Annual Catalogue and
Report. Boston, 1870........................................................................ 1
New England Hospital for Women and Children. Annual 
Report for the Tear ending Sept. 30, 1870. Boston, 1870. 1
New England Historic-Genealogical Society. Address of M.
P. Wilder at the Annual Meeting, Jan. 4, 1871, [with] the 
Proceedings at that Meeting. Boston, 1871. 1
New York, City. P ar Association. Constitution and Ad­
dress. New York, 1870. . . . . . . .  1
--------  Mercantile Library Association. Accession List.
From March 9th to Dec. 14th, 1870. New York, 1871. . 1
---------------- 50th Anniversary Celebration, Nov. 9, 1870.
New York, 1871. 1
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PA M PH L E T S,
New York, City. Mercantile Library Association. 50th 
Annual Report. New York, 1871. . . . • e • 1
_ _________ Constitution, with the Act of Incorporation.
New York, 1870. ■ ...................................................... 1
--------  Society fo r  the Reformation o f Juvenile Delinquents.
46th Annual Report, 1870. New York, 1871. . . . 1
Ontario. Annual Report of the Commissioner of Agricul­
ture and Public Works on Immigration, for the Year 1869.
Toronto, 1869.............................................................................1
_____ Annual Report of the Normal, Model, Grammar and
Common Schools for the Year 1869. Toronto, 1870. . 1
--------  Emigration to Canada. The Province of Ontario.
Toronto, 1871. . . . . . . . . .  1
--------  Public Accounts for the Year 1869. Toronto, 1870. 1
Parker, Joel. The Law School at Harvard College. New
York, 1871................................................................................. 1
Peabody Institute. 17th Annual Report. Peabody, 1869. . 1
Pennsylvania Hospital. Report oi the Board of Managers,
1866, 69. Philadelphia, 1866-69. . . . . .  2
Pennsylvania Institution for the Deaf and Dumb. Annual
Report, 1869, 70. Philadelphia, 1870-71.............................2
Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind.
38th Annual Report, 1870. Philadelphia, 1870. . . 1
Pennsylvania Railroad Co. 23d Annual Report, 1870. Phila­
delphia, 1870. 1
Pennsylvania State Lunatic Hospital. Annual Report. 
Harrisburg, 1864. . . . . . . . .  1
Pennsylvania State Penitentiary. 40tli Annual Report, 1869.
Philadelphia, 1869.....................................................................1
Pennsylvania Training School for Feeble-minded Children.
11th and 12th Annual Reports. Philadelphia, 1864-65. . 2
Philadelphia. 13th Annual Report of Fire Marshal Blackburn.
Philadelphia, 1870.....................................................................1
--------- Apprentices’ Library Company. 49th Annual Report.
Philadelphia, 1869.....................................................................1
--------  Board o f  Health. Report, 1869. Philadelphia, 1870. 1
---------  Girard College fo r  Orphans. 17th Annual Report,
1864. Philadelphia, 1865....................................................... 1
--------  House o f  Refuge. 43d Annual Report. Philadel­
phia, 1871. . '   1
--------  Northern Home fo r  Friendless Children. 16th An­
nual Report, 1869. Philadelphia, 1869. 1
1871.] PUBLIO DOCUMENT—No. 3. 49
Philadelphia, Society fo r  alleviating the Miseries o f  Public 
Prisons. 16th Annual Report. Philadelphia, 1870.. . 1
Philadelphia County Prison. 22d Annual Report, 1869. 
Philadelphia, 1869. . . . . . . . .  1
Protestant Episcopal Church. Abstract of the Records of 
the Trustees of Donations. Boston, 1 8 7 0 . . . . .  1
Reinsch, Paul. Die Meteorsteine........................................................ 1
Rhode Island. 17th Report upon the Registration of Births, 
Marriages and Deaths, for the Year 1869. Providence, 1871. 1
Robinson, Charles, Jr. Argument against the Annexation of 
Charlestown, Somerville and Boston, 1871. Charlestown,
1871...................................................................................................... 1
Rule, The, in Minot’s Case again : as restated with Variations 
by the Supreme Judicial Court of Massachusetts. By a
Layman. New York, 1871..................................................... 1
St. Louis. Mercantile Library Association. 25th Annual
Report. St. Louis, 1871..........................................................1
--------  Public School Library. Annual Report, 1870. St.
Louis, 1871................................................................................ 1
[Series of Tracts on Religious Subjects.] . . . .  14
Shippen, William. Sermon preached Oct. 27, 1867, on the 
Death of IV. Shippen. By H. A. Boardman. Philadelphia,
1867.............................................................................................. ..........
Toledo, Ohio. 13th Annual Report of Trade and Commerce
for 1870. Toledo, 1871........................................................... 1
United States. Congressional Directory, 3d Session, 41st
Congress. Washington, 1870.................................................1
--------  Report from the Committee on Military Affairs on the
National Asylum. [Washington, 1871.] . . . .  1
--------  Department o f the Treasury. Report of the Special
Commissioner of the Revenue, for the Year 1869. Wash­
ington, 1869...................................................... . . . 1
— ---------- Bureau o f  Statistics. Monthly Report. No. 3,
4. Series 1870-71. Washington, 1871. (2 copies.) . . 2
— -- - Department o f  War. Bureau o f  Refugees, Freedmen
and Abandoned Lands. Annual Report of Gen. O. O. 
Howard, 1870. Washington, 1870........................................1
----------------------- - 10th Semi-Annual Report on Schools for
Freedmen, July 1, 1870. Washington, 1870. . . . 1
--------  Library o f Congress. Annual Report, 1870. Wash­
ington, 1871............................................................................... X
Vermont. Legislative Directory, 1870. Montpelier, 1870. . 1
7.
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Yogel, F. C. W. Yerzeichniss ausgewahlter Werke aus dem 
Verlage von F. C. W. Yogel, in Leipzig, 1870. Leipzig,
1870 ..........................................................................................1
Waterbury, Conn. JBronson Library. 1st and 2d Annual
Reports. Waterbury, 1870-71. . . . . . .  2
Watertown, Mass. Public Library. 3d Report. Boston,
1871 ......................................................................................... 1
Westerly, R. I. Pawcatuck Library Association. Address
at its Annual Meeting, Dec. 19, 1870. By O. H. Kile.
Providence, 1871....................................................................... 1
Winthrop, R. C. Oration on the 250th Anniversary of the 
Landing of the Pilgrim Fathers at Plymouth, 21st Dec.
1870. Boston, 1871................................................................. 1
Worcester, Mass. Free Public Library. 11th Annual Re­
port. Worcester, 1871. . . . . . . .  1
--------  Young MerHs Christian Association. Annual Report,
1871. Worcester, 1871............................................................1
[Wright, Elizur.] Life Insurance. [Boston, 1871.] . . 1
Yale College. Catalogue of the Officers and Students, 1870-
71. New Haven, 1870. . . . . . . .  1
174
Volumes received from  Officers o f  the Government.
Acts and Resolves, 1871. Boston, 1871. (6 copies.) . . 6
Private and Special Statutes, 1866-70. Yol. 12. Boston,
1871. (6 c o p i e s . ) ........................................................................6
Journal of the Senate, 1870. Boston, 1870. (6 copies.) . 6
Journal of the- House of Representatives, 1869, 70. Boston,
1869-70. (6 copies.) . . . . . . . .  12
Documents printed by Order of the Senate, 1871. Boston,
1871. (6 c o p i e s . ) ......................................................................12
Documents Printed by Order of the House, 1871. Boston,
1871. (6 copies.) . . . . . . . .  12
Public Documents for 1869. Boston, 1870. (5 copies.) . 20
Annual Report of the Adjutant-General, 1870. Boston,
1871. (2 copies.) . . . . . . . .  2
18th Annual Report of the Board of Agriculture, 1870. Bos­
ton, 1871. (5 copies.) . . . . . . .  5
7th Annual Report of the Board of State Charities, 1870. 
Boston, 1871........................................................................................X
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 51
V OLUM ES.
15tli Annual Report of the Insurance Commissioner, 1870.
Boston, 1870. (2 co p ies .)..................................................... 2
2d Annual Report of the Railroad Commissioners, January,
1871. Boston, 1871. (2 c o p i e s . ) ....................................2
Record of the Massachusetts Volunteers. 1861-65. Vol. 2. 
Boston, 1870. (3 copies.) . . . . . . .  3
Report of the Auditor of Accounts, 1870. Boston, 1871. (4
c o p i e s . ) .................................................................................4
Report of the Bureau of Statistics of Labor, 1870-71. Bos­
ton, 1871. (2 c o p i e s . ) ..................................................... 2
School Reports of Towns and Cities. 1870-71. . . .  6
101
Pamphlets received from  Officers o f  the Government.
PA M PH L E T S.
Abstract of the Attested Returns of Corporations organized 
during the Year 1870. Boston, 1871. . . . .  1
Aggregates of Polls, Property, Taxes, &c., as assessed May 1,
1870. Boston, 1871........................................................................... 1
Annual Report of the Attorney-General, 1869, 70. Boston,
1870-71........................................................................................2
Annual Report of the Commissioner of Savings Banks, 1870.
Boston, 1871................................................................................1
11th Annual Report of the Massachusetts Nautical School,
1870. Boston, 1871. . . . . . . . .  1
23d Annual Report of the Massachusetts School for Idiotic 
and Feeble-minded Youth, 1870. Boston, 1871. . . 1
39th Annual Report of the Perkins Institution and Massachu­
setts Asylum for the Blind, 1870. Boston, 1871. (2
copies.) . . . . . . . . . .  2
17th Annual Report of the State Almshouse at Bridgewater,
1870. Boston, 1871. . . . . . . . .  1
17th Annual Report of the State Almshouse at Monson, 1870. 
Boston, 1871. . . . . . . . . .  1
17th Annual Report of the State Almshouse at Tewksbury,
1870. Boston, 1871. . . . . . . . .  1
14th Annual Report of the State Industrial School for Girls,
1870. Boston, 1871. . . . . . . . .  1
15th Annual Report of the State Lunatic Hospital at North­
ampton, 1870. Boston, 1871. 1
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17th Annual Report of the State Lunatic Hospital at Taun­
ton, 1870-, Boston, 1871...................................................................1
38th Annual Report of the State Lunatic Hospital at Wor­
cester, 1870. Boston, 1871. . . . . . .  1
Annual Report of the State Prison, 1870. Boston, 1871. . 1
24th Annual Report of the State Reform School, 1870. Bos­
ton, 1871.............................................................................................. 1
Corporation Acts of 1870-71. [Boston, 1871.] 1
Laws relating to the Assessment and Collection of Taxes upon 
Corporations in the Commonwealth. Boston, 1871. . . 1
Report of the Treasurer and Receiver-General, 1870. Boston,
1871. (2 copies.) . . . . . . . .  2
Stocks and Bonds held by Massachusetts Corporations, May 
1, 1871, as Collateral Security for Borrowed Money or
other Liability. [Boston, 1 8 7 1 . ] ............................................ 1
Tax Documents, 1871. Boston, 1871. (2 copies.) . . 6
Grinned, C. E. Sermon delivered at the Annual Election,
Jan. 4, 1871. Boston, 1871...............................................................1
30
Maps.
Acton and Nashua R. R. Map of Proposed Railroad. . . 1
Allston and Newton. Survey for a Branch Railroad. E. S. 
Philbrick, Civil Engineer. 1871. . . . . .  1
Belchertown to Chicopee Falls. Plan and Profile of Route 
of Proposed Railroad, 1871. G. A. Ellis, Engineer. . . 1
Berkshire R. R. Profile from Conn. State Line to West 
Stockbridge. . . . . . . . . .  1
Bolton and Worcester. Map and Profile of Proposed Rail­
road Route. W. F. Ellis, Engineer. 1871. 1
Boston, Barre and Gardner R. R. Map of Proposed Exten­
sion from Gardner to Winchendon. Worcester, 1871. 
Surveyed by H. B. Potter. . . . . . . .  1
-------- Plan of Railroad Route between .Gardner and W in­
chendon. Surveyed by H. B. Potter. 1869. . . . 1
--------  Profile of a Proposed R. R. from Gardner to W in­
chendon. [ 1 8 7 1 . ] ........................................................................1
Brighton. Plan of the Town, 1866. II. M. Wightman. . 1
Concord Railroad. Map....................................................................... 1
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Granite Railroad. Plan [and Profile] of the Proposed Exten­
sion to the Old Colony and Newport Railway. Boston,
1S71. S. L. Minot, Engineer. . . . . . .  1
Holyoke to Belchertown. Plan of the Proposed Route for 
Railroad. Surveyed by G. R. Nash, Civil Engineer. 1871. 1
■--------  Profile of Proposed Route. Surveyed by G. R. Nash,
Civil Engineer. 1871...............................................................1
Lancaster and Leominster R. R. Profile. [1871.] . . 1
Lancaster to North Leominster. Railroad Route. 1870. A.
C. Buttrick & Wheeler, Civil Engineers. . . . .  1
Lee and Hudson R. R. Map of Proposed Railroad, 1871. . 1
Lee and West Stockbridge Rail Road. Plan 2. Welton &
Bonnett, C. E. 1871.............................................................. 1
Marblehead Branch Rail Road. Copy of the Location, 1839.
By C. A. Putnam, C. E. 1871................................................1
Massachusetts. New Map. Compiled from the Best Author­
ities. E. P. Dutton & Co. Boston, 1866. . . .  1
Massachusetts Central R. R. Map. First Division. From 
Boston to Northampton. J. H. Bufford’s Lith. . . .  1
--------  Profile of the R. R. from Stony Brook to Boston. . 1
Mill River to the Ilousatonic R. R. Plan and Profile of a 
Proposed Rail Road. Surveyed by G. W. Butterfield,
Civil Engineer. Lowell, 1855. . . . . . .  1
Mount Tom Station to Easthampton. Map [and Profile] of 
Railroad Line. 1867. . . . . . . .  2
Nashua and Concord Railroad. ■ Map [and Profile] of 
Proposed Railroad Route. 1870. W. F. Ellis, Engineer. 1 
New Bedford and Taunton R. R. Plan [and Profile] of the 
Proposed Extension of the R. R. 1871. G. A. Briggs,
Civil Engineer. . . . . . . . . .  1
Peppered to E. Wilton. Plan and Profile of Rail Road 
Route. Surveyed, 1844. Waldo Iligginson, Engineer. . 1
Pepperell to Lexington. Map and Profile of Routes surveyed 
for a Railroad, 1870. J. B. Cunningham, Engineer. . . 1
Peppered to Tyngsborough. Map and Profile of Railroad 
Route. Surveyed, 1871. J. B. A. Cunningham, Engineer. 1 
Plymouth to Sandwich. Map of Proposed Railroad. S. L. 
Minot, Engineer. 1871. . . . . . . .  1
Pratt’s to Winchendon. Plan and Profile for a R. R. 1870.
W. F. Ellis, Engineer. . . . . . . .  1
Sherborn to Needham. Plan [and Profile] of Proposed Rail­
road Route. W. F. Ellis, Engineer. 1871. 1
"Walpole Branch R. R. Plan and Profile. 1871. . . . 1
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West Dedham Rail Road. Southern Route. Nathaniel 
Smith, Engineer, 1871. . . . . . . .  1
Weymouth Iron Company’s Railroad. Plan of the Premises. 
Surveyed by H. Hamden, 1851. . . . . . .  1
--------  Plan of the Railroad. Boston, 1871. S. L. Minot,
Engineer. . . . . . . . . . .  1
--------  Project for the Railroad. E. Frost, Engineer. . . 1
37
Number o f  Volumes added to the Library from  October 1, 1870, 
to S&ptember 30, 1871.
By Purchase, . . . . . . . 746
By Domestic Exchanges, . . . . . 339
By Foreign Exchanges, . . . . . . 28
By Donation, . . . . . . . 74
By Officers of the Government, . 101
1,288
Pamphlets.
By P u r c h a s e , ............................................. . 786
By Domestic Exchanges, . . . . . 64
By Foreign Exchanges, . . . . . 22
By Donation, . . . . . . . 174
By Officers of the Government, . 30
Number of Maps, . . . . . .
1,076 
. 37
Boohs Lost or Missing.
Debates of the Constitutional Convention, 1853. Vol. 1. (D.) 1
Mass. Supreme Court Reports. Gray. Yol. 14. (A.) . . 1
Life of Major-Gen. John Sullivan. Amory. . . . . 1
Autobiography of Lord Dundonald. • • • . . !
Louis Napoleon. Baxter..................................................... . 1
History of Fr ance. . . . . . . . .  o
Adventures in the Apache Country. Browne. • . . 1
Early History of Bennington, Yt. Jennings. • • . 1
Camp-fire and Cotton Field. Knox.................................................... i
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Early Recollctions of Newport. Charming. . . . . 1
West Virginia. D o d g e . ...............................................................1
Home of Washington, or Mount Vernon and its Associations.
Lossing. . . . . . . . . . .  1
Large’s Way about London....................................................................1
Switzerland. Baedeker . . . . . . . . .  1
Witch Hill. Mudge. . . . . . . . .  1
Terra Marias : Maryland Colonial History. N eill.. . . 1
History of Agriculture and Prices in England. Rogers. . 2
Eggs and Poultry as a Source of Wealth...................................1
History of the Revolt of the Netherlands. Schiller. . . 1
History of Poland. Fletcher............................................................... 1
The Merrimack River. Meader. . . . . . . 1
Report of the Commissioners of Emigration of New York,
1869-70. (Pamphlet.) . . . . . . .  1
Tables of Revenue, Population, and Commerce. . . .  1
25
Books Charged out and not Returned.
Special Laws of Mass. Vol. 8. ( C . ) .................................... 1
Admiralty Decisions in the District Court of the U. S. Peters.
Vol. 2............................................................................................1
Journal of the House of Representatives of Mass., 1867. (B.) 1
Cyclopasdia of W it and Humor. Burton. Vol. 2. , . 1
Travels in North America, 1780-82. Chastellux. (A.) . 1
History of the Constitution of the U. S. Towle. 1
The Darwinian Theory examined. . . . . . .  1
Wild Scenes in South America. Paez. . . . . .  1
Historical Discourses on the Completion of 200 Years, from 
the Beginning of the First Church in New Haven. Bacon. 1
9
Maps Missing.
Map of Buzzard and Barnstable Bays Canal. U. S. Coast
Survey : A. D. Bache. 1860................................................... 1
Plan and Profile of the Walpole Branch R. R. 1871. . . 1
Map of Gloucester Harbor. L. J. Presson. 1848. . . 1
« 3
Com m o nw ealth  in  account with T r u st e e s  of  S t a t e  L ibra ry . C r . CTlG5D r .
1870. 1870.
Oct. 5, Little, Brown & Co.’s bill, books,............................................. $46 00 Oct. 1, By balance from last account, $275 25
7, J* L Fairbanks & Co’s bill, binding and stationery, 115 70 Nov. -, balance of annual appropria-
17 Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 8 00 tion, 1 8 7 0 , . . . . 300 00
24, Vt. Historical Collections, . . . . . . . 4 00 Mar. - , annual appropriation, in part,
Nov. 7, ffm. P. Lunt’s bill, books, . 54 59 for 1871............................... 1,000 00
7, Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 5 00 sum received on account, with
7, Wm. P. Lunt’s bill, books, . . . . . . . 3 50 Henry Stevens, . 10 00
14, Annals of Deaf Mutes, 1 8 7 0 , ............................................. 1 50 July -, annual appropriation, in part,
25, Benedict’s Dist. Court Reports, . . . . 9 00 for 1871, . 1,000 00
25, Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 8 00
Dec. 1, Banker’s Mag. to June, 1870, 5 00
1, Genealogical Register, vol. 24, 3 60
6, Atlantic Monthly and No. Am. Review, 1871, 9 00
13, Harper’s Magazines, monthly and weekly, . . . . 7 00
19, Discovery of America, Discourse, . . . . 1 50
22, Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 14 00
30, Hall’s Health, &c., . . . . . . . . 4 00
1871.
Jan. 4, Red Book of Michigan, . . . . . . . 4 00
4, Conn. Historical Collections, vol. 2, . . . . 2 60
9, W. H. Piper & Co.’s bill, books,............................................. 22 62
10, A. Williams & Co.’s bill, books, . . . . . . 20 64
11, Am. Builder, to Jan , 1872, . 3 00
13, Biennial Register, 1869, . . . . 5 00
19, Hist, of Worcester in War of Rebellion, . . . . 4 50
20, Am. Naturalist. W. S. West, . . . . . . 4 00
24, Annals of Williams College, . . . . . . 5 00
Feb 1, J. K. Wiggin’s bill, books, . . . . . . . 11 25
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00
Feb. 3, 
10, 
10,
15,
16, 
21, 
21, 
25,
Mar. 2, 
15,
15,
16,
21 ,
30,
31, 
Apr. 12,
17,
18, 
24, 
24,
May 1, 
1, 
1, 
2 , 
4, 
8 , 
16, 
17, 
20 , 
29, 
29,
Gould & Lincoln’s bill, books,
New York Evening L’osi, . . . .  
Win. P Lunt’s bill, books, . . . .  
Tribune Almanac, 1871, . . . .
II. F. Walling, Atlas of Mass, .
Journal of Numismatics, 1870,
New Eng. Directory, 5 vols.,
Annals of Deaf Mutes, 1871,
Cong. Quarterly, voi. 12, 1870, .
Hist, of Numismatics, &c , .
Stevens & Haynes—bill of exchange, . 
Boston Directory, 1832, . . . .
Henry Stevens’ bill, books, . . . .  
Year Book, 1870, . . . . .
Wm. P. Lunt’s bill, books, . . . .  
Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 
Gould & Lincoln’s bill, books,
Wm P. Lunt’s bill, books, . . . .  
Thorwaldsen’s Works, . . . . .  
Provincial Laws, 1692 to 1740, .
Soule, Thomas & Winsor’s bill, Law Reports, 
Hunt’s Merchants’ Year Book, 1871, . 
Stevens & Haynes—bill of exchange, .
Geo. B Reed’s bill, Law Reports,
Pub’s Gazette and Circular,
Vincent’s Hist, of Delaware, Nos. 6 to 15, . 
Wm. P Lunt’s bill, books, . . . .  
J. K. Wiggin’s bill, books, . . . .  
Boston Traveller, to April, 1871, .
Elements of Tachygraphy, . . . .  
Wm. P. Lunt’s bill, books, . . . .
«4 50
12 00
35 25
40
12 00
2 00
20 00
1 50
2 40
6 50
44 10
2 00
120 65
1 50
31 48
8 50
3 00
43 30
25 00
1 50
16 00
5 00
265 36
13 00
2 00
3 00
238 93
10 50
10 00
2 00
9 95
1871.] 
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Dr. C om m onw ealth  in  account with T r u st e e s  o f  S t a t e  L ibra ry— Continued. Cr . O l00
1871.
June 5, Am. Law Times, 1 8 7 1 , ..................................................... 16 00
14, An. Cyeloptedia, 1870,.............................................................. 5 00
14, Fairbanks & Co/s bill, binding and stationery, 98 82
15, Backus’ H istory,....................................................................... 4 50
30, Am. Journal Numismatics, . . . . . . . 2 00
July 3, Com. and Finan. Chronicle, to July 1, 1872, 10 00
17, Little, Brown & Co.’s bill, books,............................................ 152 97
18, A. Williams & Co.’s bill, books, ............................................. 17 70
26, Wm P. Hunt's bill, books, . . . . . . . 8 00
Aug. 2, Laws of Kansas, 1864, ’66, ’67, ’69, . . . . . 5 00
5, Com. and Finan. Chronicle, to Oct. 1, 1872, 3 75
16, U. S. Army and Navy Jour., to Aug., 1872, . . . 6 00
24, Stevens & Haynes—bill of exchange, . . . . . 662 60
28, Charlevoix’s New France, vols 4 and 5,  . . .  . 10 00
Sept. 21, Stevens & Haynes—bill of exchange, . . . . . 35 00
Freight and charges on eases of foreign books, 47 66
Express charges, postage, &c., . . . . . . 67 31
Balance to new account, . . . . . . . 107 62
$2,585 25
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For the year ending September 80, 1871, there wore, for the 
increase of the library, the following
R eceipts.
Balance from previous year, Oct. 1, 1870, $275 25 
Annual appropriations, in part for 1870
and 1 8 7 1 , ...............................................  2,300 00
Sum received on account, . . . 10 00
------------$2,585 25
E xpenditures.
Books, pamphlets, periodicals and maps, . $2,148 14 
Binding, stationery, &c., . . . . 214 52
Freight of cases of foreign books, . . 47 66
Express charges, postage, Ac., . . . 67 31
$2,477 63
Balance to new account, . . . 107 62
------------ $2,585 25
Additions.
Number of volumes a d d e d , ......................................1,288
Number of pamphlets added, . • . . . . 1,076
Number of maps a d d e d , ......................................  37
L osses.
The number of books lost annually has been small. Some­
times, volumes charged to members of the legislature or officers 
of the government are not soon returned, and a few are never 
recovered. The loss in such cases is through the neglect and 
forgetfulness of the persons permitted to remove the books, 
rather than through any remissness of those having charge of 
the library. In some cases, there is apparently an indifference 
to the obligation to care for State property and to restore 
promptly books drawn out, and all suitable efforts to secure 
their return are unavailing. Losses from this cause are happily 
unimportant, and generally can be easily repaired. The alcoves 
are so protected, that few books have been lost by access of vis­
itors and book thieves during the recess of the legislature. Yet
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a larger number was clandestinely taken during the last session 
than in any or all previous years. They were stolen, as there 
is sufficient reason to believe, by one person, a stranger visiting 
the library at different times professedly for consultation, and 
having perhaps a single accomplice. Embracing his oppor­
tunity, books were concealed under his garments, when he 
withdrew quietly to renew his operations on a following day. 
The number of books taken was twenty-five. They were 
rather attractive in binding but not rare or of much cost. 
Most or all of them were offered for sale at one of our second­
hand book-stores, at such low prices as to awaken a suspicion 
that they had been dishonestly obtained. This suspicion led to 
inquiry and to a discovery of the depredations while in prog­
ress ; but indiscreet and unfortunate proceedings defeated all 
attempts to arrest the criminal. Twelve, or about half of the 
books have been returned to the lib rary ; and it was found, on 
examination, that every volume had been mutilated by remov­
ing library marks and stamps and the title-pages and other 
leaves, so far as was supposed necessary to destroy all proof of 
ownership.
This loss, fortunately so unimportant, is the natural result of 
an undue exposure of the volumes, which, while it ministers to 
the convenience of some whom it is desirable to favor, is also 
dangerous to the library. From the beginning, an established 
rule has allowed members of the legislature an unrestricted 
access to every alcove, and the use of a key for the purpose. 
In using this privilege, the alcoves must often remain open not 
only to the privileged and trustworthy but to others, without its 
being possible to guard the alcoves sufficiently against the en­
trance of strangers who are thieves in a gentleman’s garb. It 
is, however, a m atter for congratulation that, by constant watch­
fulness and after a thorough annual inspection, nothing of 
much value is known to have been clandestinely taken from the 
library for more than twenty years, notwithstanding the dan­
gers to which it has been exposed.
Donations.
A list of donations received during the year is given in the 
foregoing pages. The donors were Hon. Henry Wilson, Hon. 
Robert C. Winthrop, Dr. Edward Jarvis, Dr. Samuel A. Greene,
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B. G. Northrop, J. N. Genin, Theodore Lyman, Jr., C. A. Morso, 
J. N. Murphy, J. Smith Homans, J. J. Barclay, Hon. N. B. 
Slmrtleff, C. B. Stuart, Edward McPherson (Clork U. S. House 
Bep.), C. D. Bradlee, Charles Cowley, Consul-General of North 
German Union, Prof. Agassiz, Collins Stone, James Harris, 
Henry Lee, Jr., Dr. George B. Loring, J. T. Woodward, and 
Hon. Joel Parker.
A gency.
The foreign agency, through the firm of Stevens & Haynes, 
London, continues to be satisfactory. Through their kind con­
sideration and suggestion, the library has procured during the 
year a valuable collection of pamphlets belonging to the late 
Lord Justice Rolt. There were in the series 573, including 
seven volumes handsomely bound in calf. They are mostly of 
a legal, judicial and political character, and many are timely 
and able discussions of subjects of public interest, and illustra­
tive of the spirit and history of the times. The entire cost of 
the collection to the library was forty-five dollars.
A small additional appropriation is respectfully solicited, to 
enable the trustees to provide further conveniences, and for 
other purposes.
Respectfully submitted.
JOSEPH WHITE, L ib ra r ia n .
State L ibra ry , October 14,1871.

